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Приводятся данные о влиянии биологически активных 
веществ на преодоление несовместимости при отдаленной 
гибридизации смородины черной и крыжовника. Эффектив-
ным способом преодоления барьера несовместимости исход-
ных родительских форм при отдаленных скрещиваниях в 
семействе Grossulariaceae Dumort. является применение 
водных растворов гуми и агростимулина (0,001%), гидрогу-
мата и эмистима (0,1%), гумата и ивина (0,01%) для про-
мывки пестика материнского растения перед опылением.  
We have presented data about the influence of biologically 
active substances on overcoming incompatibility during remote 
hybridization of black currant and gooseberry. An efficient 
method of overcoming the barrier of incompatibility of initial 
parental forms during remote crossings in the family 
Grossulariaceae Dumort. is application of water solutions of 
gumi and agrostimulin (0.001%), gidrogumat and emistim 
(0.1%), gumat and ivin (0.01%) for the washing of parental 
plant pistil before the pollination. 
 
Введение 
Среди ягодных кустарников, выращиваемых в Беларуси, важными культурами являются смородина 
(Ribes L.) и крыжовник (Grossularia Mill.). Их ягоды, богатые ценным набором витаминов, минеральных 
солей, ферментов играют существенную роль в рациональном питании, профилактике, успешном лече-
нии многих заболеваний человека. В этой связи работа с этими культурами имеет особую важность. 
Смородина и крыжовник имеют ряд ценных хозяйственных признаков, но не лишены определенных 
недостатков, мешающих их более широкому внедрению в сельскохозяйственное производство. Воз-
можность создания на основе отдаленной гибридизации растения, объединяющего лучшие признаки 
смородины и крыжовника и лишенного их недостатков, открывает перспективу для значительного уве-
личения производства поливитаминной продукции. Развитие работ по отдаленной гибридизации имеет 
большое значение в решении ряда биологических проблем, т. к. позволяет путем прямых эксперимен-
тов решать вопросы видообразования, филогении, интродукции и наследственных взаимосвязей [4]. 
Эффективность метода отдаленных скрещиваний в практическом преобразовании природы является в 
настоящее время вполне доказанной работами и достижениями как отечественных, так и зарубежных 
ученых [11]. Одна из причин, сдерживающих широкое использование отдаленной гибридизации в се-
лекции смородины и крыжовника, – нескрещиваемость исходных родительских форм. Нескрещивае-
мость может проявляться с момента попадания пыльцы на рыльце пестика, когда задерживается и по-
давляется рост пыльцевых трубок, или при нарушениях отдельных этапов развития зародыша и эндос-
перма, что вызывает гибель, либо формирование неполноценного гибридного семени [2].  
Целью наших исследований было изучение возможности преодоления несовместимости родитель-
ских форм при отдаленных скрещиваниях в семействе Grossulariaceae Dumort. на основе промывки 
пестика материнского растения перед опылением растворами гидрогумата, гумата, гуми (1996–1998 
гг.) и эмистима, агростимулина, ивина (2009–2012 гг.). Проведен анализ всхожести полученных гиб-
ридных семян.  
Анализ источников 
Теоретические вопросы несовместимости занимают значительное место в исследованиях генети-
ков. Этой проблеме посвящена серия обзоров, выполненных еще в прошлом веке [10, 12, 14, 16, 17]. 
К настоящему времени разработаны различные методики преодоления нескрещиваемости при отда-
ленной гибридизации: смывание секрета с несовместимого рыльца, укорочение длины столбика, вве-
дение пыльцы внутрь завязи, выделение гибридных зародышей в молодом возрасте и выращивание 
их на искусственных питательных средах, предварительное вегетативное сближение, обработка 
пыльцы ионизирующим излучением, метод посредника [5–7, 13, 15]. Но наиболее эффективным ме-
тодом преодоления несовместимости исходных родительских форм при отдаленных скрещиваниях 
является обработка пестика материнского растения перед опылением биологически активными веще-
ствами – стимуляторами роста. При работе по отдаленной гибридизации смородины и крыжовника 
уже изучена эффективность использования растворов нитрогумата, хлоргумата, гиббереллина, индо-
лилуксусной и нафтилуксусной кислот [1]. Однако синтезированы и выделены сотни соединений, 
которые еще остаются малоизученными. 
Методы исследования 
Исследования проводили в 1996–1998 гг. на агробиологической станции Белорусского государст-
венного педагогического университета им. М. Танка на комбинациях скрещивания: R. nigrum × Gr. 
reclinata – Церера × (10 Д-52 × Яровой), Память Вавилова × Машека, Минай Шмырев × Белорусский 
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красный; Gr. reclinata × R. nigrum – (10 Д-52 × Яровой) × Церера, Белорусский красный × Кантата 50, 
Машека × Память Вавилова, а с 2009 по 2012 гг. на опытном поле Полесского государственного уни-
верситета на комбинациях скрещивания: R. nigrum × Gr. reclinata – Кантата 50 × Белорусский крас-
ный, Память Вавилова × Белорусский сахарный, Минай Шмырев × Машека; Gr. reclinata × R. nigrum 
– Белорусский сахарный × Кантата 50, Машека × Церера, Яровой × Минай Шмырев. В качестве био-
логически активных веществ использовали следующие соединения: 
Гидрогумат – регулятор роста растений гуминовой природы, выделенный из торфа. Препаратив-
ная форма – коричневый 10%-процентный водный раствор, действующим веществом которого явля-
ются натриевые соли модифицированных гуминовых кислот. Обладает стимулирующими рост, адап-
тогенными и протекторными свойствами, усиливает иммунитет растений к неблагоприятным факто-
рам среды, повышает всхожесть семян и урожайность растений [3]. 
Гумат – является продуктом высокотехнологичной переработки низинного торфа. Содержит лег-
корастворимые калиевые соли гуминовых и фульвокислот и комплекс хелатных микроэлементов. 
Препаративная форма – темно-коричневый водный концентрат. Обладает стимулирующим эффектом 
и фунгицидной активностью. Ускоряет рост и развитие растений, повышает устойчивость растений к 
неблагоприятным условиям, повышает урожайность и улучшает качество продукции [3]. 
Гуми – жидкий комплексный биопрепарат. Содержит: азот (2 %), фосфор (2 %), калий (3 %), бор 
(0,2 %), медь (0,003 %), марганец (0,03 %). Препаративная форма – 20 % водный концентрат корич-
невого цвета. Повышает защитные свойства растений, ускоряет всхожесть семян и процессы роста 
растений [3]. 
Эмистим – высокоэффективный биостимулятор роста растений широкого спектра действия, про-
дукт биотехнологического выращивания грибов-эпифитов, выделенных из корневой системы жень-
шеня и облепихи. Препаративная форма – прозрачный бесцветный водно-спиртовой раствор. Содер-
жит сбалансированный комплекс фитогормонов ауксиновой и цитокиносиновой природы, аминокис-
лот, углеводов, жирных кислот, микроэлементов. Увеличивает энергию прорастания и полевую 
всхожесть семян, повышает устойчивость растений к стрессовым факторам (высоким и низким тем-
пературам, засухе, фитотоксическому действию пестицидов), повышает урожай и улучшает качество 
растительной продукции [9]. 
Агростимулин – комплекс регуляторов роста природного происхождения и синтетических анало-
гов фитогормонов. Препаративная форма – прозрачный бесцветный водно-спиртовой раствор. По-
вышает урожай, улучшает качество продукции, увеличивает устойчивость растений к стрессовым 
факторам [9]. 
Ивин – аналог природных фитогормонов, эффективный регулятор роста. Препаративная форма – 
прозрачный бесцветный водный раствор. Способствует снижению заболеваний растений, уменьше-
нию поступления радионуклидов и тяжелых металлов в растения [9]. 
Водные растворы вышеуказанных ростовых препаратов использовали в концентрациях 0,001; 
0,01; 0,1; 0,5 %. Перед опылением в носик пипетки помещали пестик кастрированного цветка мате-
ринского растения и промывали его раствором определенной концентрации. После промывки прово-
дили опыление в соответствии со схемой скрещиваний. Пестик растений контрольного варианта 
промывали водой. Обработка гетероауксином проводилась с целью сравнения, как с наиболее часто 
используемым ростовым веществом. Повторность 3-кратная. В каждом варианте опыта опыляли от 
100 до 120 цветков. Завязываемость гибридных плодов определяли в процентах к общему количеству 
цветков опыленных в каждом варианте. Всхожесть гибридных семян оценивали путем их проращи-
вания после стратификации с последующим учетом проросших к общему количеству высеянных. 
Полевые опыты и наблюдения проводили по Программе и методике сортоизучения плодовых, ягод-
ных и орехоплодных культур [8].  
Основная часть 
Обобщенные средние суммарные данные завязываемости плодов и всхожести гибридных семян по 
различным вариантам обработки представлены в таблице. В комбинациях скрещивания Gr. reclinata 
× R. nigrum процент завязавшихся и вызревших плодов колеблется в пределах 0,16–42,98 %, в кон-
трольных вариантах без предобработки – 0,19 %. Максимальные показатели завязываемости плодов 
характерны для вариантов обработки 0,1 % растворами гидрогумата (42,98 %), 0,001 % растворами 
гуми (42,61 %), 0,01 % растворами гумата (41,75 %). Всхожесть семян очень низкая от 0,17 до 
13,55%, в контрольных вариантах завязывались единичные ягоды. Максимальный процент всхожести 





Обобщенные данные завязываемости плодов и всхожести гибридных семян при отдаленных  
скрещиваниях смородины черной и крыжовника 
 
Комбинация  скрещивания Вариант опыта Концентрация раствора, % Завязываемость плодов, % Всхожесть семян, % 
R. nigrum x 
Gr. reclinata 
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Установлено, что эффективным для преодоления барьера несовместимости исходных родитель-
ских форм при отдаленных скрещиваниях в семействе Grossulariaceae Dumort. является применение 
водных растворов гуми и агростимулина (0,001 %), гидрогумата и эмистима (0,1 %), гумата и ивина 
(0,01 %) для промывки пестика материнского растения перед опылением. Указанные концентрации 
растворов являются оптимальными, так как при их использовании наблюдаются максимальные пока-
затели завязываемости ягод и всхожести гибридных семян. Использование ростовых веществ в более 
высоких концентрациях снижает показатели гибридизации, что может быть связано с угнетающим 
действием испытуемых растворов на пестики материнских растений. Применение в качестве росто-
вого вещества гетероауксина малоэффективно, так как наряду с увеличением завязываемости плодов, 
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Н. В. ШЕВЧЕНКО 
 
ВЛИЯНИЕ СИСТЕМ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
ЧЕРНОЗЕМА ТИПИЧНОГО И ПРОДУКТИВНОСТЬ СЕВООБОРОТА 
В ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 
 
(Поступила в редакцию 10.04 14) 
 
Представлены результаты многолетних исследований в 
стационарном опыте по изучению эффективности разных 
систем обработки почвы в полевом севообороте. Определена 
зависимость некоторых агрофизических свойств чернозема 
типичного от снижения интенсивности влияния на обраба-
тываемый слой. Замена вспашки на безотвальное рыхление 
или ее периодическое применение на фоне мелкой обработки 
в севообороте способствует восстановлению структурно-
сти почвы. Для улучшения показателей сложения на черно-
земных почвах наиболее приемлемой есть чизельная обра-
ботка. Применение чизельной обработки способствует по-
лучению близкой к вспашке продуктивности севооборота с 
повышением экономических показателей технологий. Реко-
мендовано применение дифференцированной системы в сево-
обороте на основе чизельной обработки почвы. 
We have presented results of long-term research in a sta-
tionary test into the efficiency of different systems of soil cultiva-
tion in field crop rotation. We have determined the dependence 
of some agro-physical properties of typical black earth on the 
reduction of intensity of the influence on the cultivated layer. 
Replacement of tillage by chisel loosening or its periodical ap-
plication on the background of shallow cultivation in crop rota-
tion helps to restore soil structure. To improve indicators of 
addition on black earth soils, one should apply chisel cultiva-
tion. Its application helps to get crop rotation productivity equal 
to that with moldboard plowing, with increased economic indi-
cators of technologies. We recommend applying differentiated 
system in crop rotation on the basis of chisel cultivation of soil. 
 
Введение  
Выбор системы обработки почвы всегда был наиболее противоречивым и актуальным в процессе 
агрономической практики. Бесконечные сомнения о необходимости глубокого и активного рыхления, 
особенно с оборотом пласта, в последнее время находят свое отображение в ракурсе минимизации 
обработки почвы, направления которой все более ужесточаются в сторону сокращения глубины и 
количества обработок или же полного их исключения. При этом большинство рекомендаций базиру-
